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  رسالة 
قدمت الستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية 
  بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التربية و شؤون التدريس 




 ٢٠٢٠٠١١٢٠٨٨التسجيل:  رقم
  
  كلية التربية وشؤون التدريس في  قسم تدريس اللغة العربية 




  بأصالة الرسالة  تصريح ال
صرح الباحث املوقع التاىل بتمام الوعي أن هذه الرسالة هي نتيجة من عمله نفسه، 
ثبتة بدليل على أا نتيجة تقليد أو انتحال ت مربهنة أو ماآل و إذا كانت يف يوم 
أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة و الشهادة اليت حصل 
   كم.للح ا الباحث باطلتان معليه 
  
 مكاسر، ٣٠ ربيع االول ١٤٤١ ه
م ٩٢٠١  فمـــــرب و ن   ٢٧    
                 
  الكاتب 
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   .ناقشة مليل اإ تقدميهال ة صاحل اوأ ة،طلوبامل العلمية  الشروط استوفت
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 م.بد.إاحلاج أندي مرجون، س.أغ، الدكتور 
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  تمهيد الكلمة 
احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن 
أشكر  فأناال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، 
 كن ميوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت الصحة والت ينالذي أدام اهللا جزيل الشكر 
اإلعالل و اإلبدال يف سورة "من إاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع 
للحصول على درجة كشرط من الشروط املطلوبة  مرمي (دراسة حتليلية صرفية)"
يس جبامعة عالء در تلا ية وشؤون ة العربية يف كلية الرتب سرجانا الرتبية بقسم اللغ
   الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل  ثالباح لقد واجه
نتهت كتابة هذه الرسالة يف معاجلتها حىت ا ثالباح استطاع وخدمة خمتلف األقوام 
ني رفواملشاملساعدين  هؤالء على اجلزيل الشكر قدمي أن ثالباح  ود اولذ  باجلودة.
 شجعني منهم: وامل
مدير جامعة عالء  د.ح.، ف.أ، م.جهانيس نادمح فضيلة األستاذ الدكتور  .١
نائب اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ.  الدين 
. نائب املدير الثاين، حوم، م.يندوحي الالدكتور  األستاذألول، و ا املدير
كمال احلاج   الدكتور، و ملدير الثالثا نائب .غأم.، السالمدار  الدكتور واألستاذ
 و 
 
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم  ،نائب املدير الرابع .غأم.، الدين أبوناوس
 ية مكاسر.يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكوم
عميد كلية الرتبية و  ، م.فد.إ.أغ.س.، جوينر م أندي  فضيلة الدكتور احلاج  .٢
ئب العميد م.أغ. نا ،ءُ حممد صابر  الدكتور لة ضيفشؤون التدريس ونوابه 
 وفضيلة  ،العميد الثاين . نائبأغ، م.شدر  حممد وفضيلة الدكتور ،األول
نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا  .إ.، م.سم.فد.، إلياسالدكتور احلاج 
معة عالء الدين جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبا
  مكاسر.اإلسالمية احلكومية 
 ،رأمحد منوّ  اللغة العربية، و التدريس رئيس قسم م.فد.إ. الدكتور ريف،فضيلة  .٣
لرتبية ومها اللذان اللغة العربية يف كلية ا التدريس سكرترية قسم  إ.م.فد. لس.،
 بتقدمي بعض املواد املتعلقة ذه الرسالة. ه ساعدا
 الدكتور ريف، وفضيلة ، األول شرفامل .أغم. ،دينجاهاندوس دكتور فضيلة  .٤
هت من كتابة هذه حىت انت ه وأرشدا ه اللذان ساعدا الثاين  املشرف م.فد.إ.
 .الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني
 هودهم وطاقام يف ترقية ما عندهم مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا ج .٥
 بتدائية إىل املرحلة اجلامعية.إلا من أفكار منذ املرحلة 
 ز 
 
ن قد االلذ "أراب" واألم "برهانن، األب " ان احملبوبان العزيز االكرمي ها فضيلة والد .٦
بقدر طاقتهما على  د وساعدهإىل سن الرش  تربية حسنة صاحلة منذ صغره ربياه
ة و سأل اهللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافييو  إمتام دراسته
 ا صراطا سويا. مهيهدي 
كلية الرتبية  قسم تدريس اللغة العربية، مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب  .٧
 بوجه خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوه
مبا لديهم من أفكار وآراء يف  ذه الرسالة وأمدوهالكتب املتعلقة  وأعاروه
   إعداد هذه الرسالة.
 ذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة و بعد كتابة ه رجوأال  ين إ وأخريا 
بني لدي القراء والسيما القواعد املتعلقة ذه الرسالة، وأسأل اهللا التوفيق  عون
   العاملني. واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا رب
  
 مكاسر، ٣٠ ربيع االول ١٤٤١ ه
م ٩٢٠١  فمـــــربو ن  ٢٧   
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  تجريد البحث 
  محمود :    اسم الباحث 
  ۲۰۲۰۰۱۱٢٠٨٨:   الرقم الجامعي
   اإلعالل و اإلبدال في سورة مريم (دراسة تحليلية صرفية)  :   موضوع الرسالة 
اإلبدال يف سورة مرمي (دراسة  اإلعالل و"  ضوعبحث عن املو تهذه الرسالة 
معرفة اآليات اليت تشتمل على  هو واهلدف من هذه الرسالة  ".حتليلية صرفية)
واملعلومات  مرميلقرآن الكرمي  يف سورة من ااإلعالل واإلبدال بطريقة مجع البيانات 
هذا البحث يستعمل الطريقة االستقرائية والتسجيل و  ،عن املوضوع العلمية املتعلقة 
سورة ن يف اآليات القرآنية م إلعالل واإلبدال والكتابة يف مجع البيانات املتصلة با
   .صرفيا. والبيانات املذكورة حتلل حتليال مرمي
 على  توجد فيها اآليات اليت تشتمل  على أنمن سورة مرمي  استنتج الباحث
اإلعالل هو  سورة مرميتوجد يف  انواع اإلعالل اليت. وأما اإلعالل واإلبدال
اليت تشتمل اآليات  عدد اما بالقلب، و اإلعالل باحلذف، واإلعالل باإلسكان. و
اليت  اتآي ٥٢عليه بالتفصيل  اتآي ٥٦على اإلعالل واإلبدال يف سورة مرمي فهي 
تشتمل  فأما الكلمات اليت اإلبدال.  على  آيات تشتمل  ٤اإلعالل و  على  تشتمل
  ١٠ اإلعالل بالقلبنية من سورة مرمي فهي آالقر  ياتواإلبدال يف اآل على اإلعالل
 .كلمات  ٧ اإلعالل باإلسكان ، وكلمات  ١٨ باحلذف، و اإلعالل كلمات
١ 
 
  الباب األول 
  دمة ق لما
  خلفية البحث :  الفصل األول
 قتصر ت ال العربية  غة للا. العامل يف استخدمت اليت  تااللغ احدى  العربية  اللغة 
 و، ى خر األ اإلسالمية   مماأل لدي  أيضا تستعمل بل ،فقط بني عر ند الع استعماهلا
ن أ افنعر  اكمن  اَ قر ح لفهم التا ا مفأل يضا همة أبية معر لغة الوال . املسلمنيغريأيضا ل
 ُكم ل عَ ل  اَعَربِيّ  ءَٰنًاقُر  نَٰهُ أَنَزل ِإنا: " عاىلاهللا ت قال . ناَ قر يف الدمة خت سامللغة هي الة اللغ
 م ينا أن نفهعلب يجفن قراَ  اليفورد  ئ شن عث بحد أن نا نريكن  ذاإ ١".  ِقُلونَ َتع
  .شامالمال اكفة  اك  بية عر لللغة ام العتنا أن ن ل يغ وهلذا ينب. عربية ال غة الل
 اسم  امعهوجيمعراب (ف واإلهي الصر و  ،علماشر ع ة ثثالبية هلا عر ة الفاللغ
 ،عرشقرض الو  ،وايفقوال ،ضو ر عوال ،عوالبدي ، نايوالب ،ينعاوامل ،والرسم ،النحو)
  .2 ة غنت اللوم ،االدب ختاريو  ،بة اطواخل ،ءنشاواال
فها من رو ا حلة ومبيعر ة المة الكلنيحكام بأن عث بح علم يوهو ف، الصر ف
ت كلماغ الي ث عن صحيبذكر أنه و  ٣لك. ذتالل وشبه عإ صحة و ادة و يز و  أصلية 
 
  ١٢ة :يآلا ،فيوس ةسور  ،مي ر كالن اَ قر ال ١
 ٨.ص)  ١٩٩٣: بريوت(  بيةعر غة اللوس الع الدر ماج، يين ي الغال ى فصطم خي شلا 2
مر ع معةجاربق طب بألدكلية ا( ،صرعاالمة غللم الع ءضو بية في عر لاة في فير لصة ا غي صال،  د اهللابع ضان ر رمتو كالد  ٣




حيحا ية صعربيم اللغة العلتيف ى الطالب لع دب ال كلذلفرادها .فة إحال بية يف عر ال
  لماا.ة أصل كعرفومل
يح  صح رف ال احلهي فها و و ر حث حيمن  ني نوع ىل إقسم تنبية عر لغة الال  
علة ف الر احلص ئخصامن  ى إحد. و تهبذاص ئخصاا هل حرفوكل  ،ة علرف الاحلو 
بعد اءة القر  ل قء" يف ثحرف العلة  "ياو حال معينة حنعند  هئتار بة يف قصعهي ال 
فيف حت يف حروفه تغيريعد ل قوا ال دتولّ  هذهصعوبة القراءة حركة الضمة أو الكسرة و 
  . اللع إلن هذا التغيري هي اح عاليت يشر اعد قو ا الالقراءة. أم
 ٤.هحذفإسكانه أو ، أو هبقلب خفيفتلالعلة  لحرف  رييتغ وه   اإلعالل
وس در ع الجام  يفيينيغالخ اليه الشد يز يو  .فذواحل  انإلسكا و  : القلبثة الث نواعه فأ
غة ليم التعليف  ة ألساسياالقواعد  ى من عالل إحدالعربية بنوع إعالل اهلمزة. اإل
بية ملعرفة أصل ر علغة الع اليتوسوبة لصعيف ال لطالب فا هليمعتبدون ، العربية 
وف احلر  ذفحتسكني و لب و باب كون ق، وملعرفة األسابق وز طات يتال  ت المالك
  ٥ا. ءطالب يف قرايسهل ال ة حىت كراحل أو 
 و  الكلمات أصل عرفيلل واإلبدا  اإلعالل يف بحثي أن الباحث ريديو 
  لوجود مير م سورة يف رميالك القرآن آيات  البحث هذا  وموضوع. وصيغتها أوزاا
 كلمة  مثل. والقلب  سكانواإل فذاحل  من اهواعبأن اإلعالل على تشتمل كلمات
 
  ٢٠٠.ص)١٣١٢,دارالكيان : وتبري ( الصرف فن في العرف اشذ. وياحلمال دحمم بن امحد ٤
٥




 آل  من ويرث يرثين" مرمي سورة من ٦ ة ياآل  يف تعاىل هلو ق من" يرث"
" يورث" أصله  ألن باحلذف اإلعالل على  تشمتل" يرث" كلمة  ٦"اخل....يعقوب
. والكسرة فتوحة ملا الياء اعدو نيب تعقو  إذ للثقل نهام الواو حذف " يرث" فصار
  . اهللا شاء إن دمقاال البحث يف الباحث قدميس
  مشكالت البحث : الفصل الثاني 
 املشكالت اليت ترتاوح يقدم الباحث س، اليت ذكرتالسابقة  لفية اخللى ع  ءبنا
  ى: ما يليف بحثي اإلطار الهذا حول 
  مرمي؟ سورة يف واإلبدال ل اإلعال علي تشتمل اليت ت اآليا هي ام .١
  مرمي؟ سورة  يف دةو املوج ال واإلبد اإلعالل اعأنو  هي ما .٢
 اآليات يف واإلبدال اإلعالل على  ل متتش يت ال مات كلال أصول ما هي .٣
 مرمي؟ سورة من لقرآنية ا
  موضوع ال توضيح معاني  الفصل الثالث : 
 نون مت اليت تتكااملصطلح وضح يث هذه الرسالة سالباحبحث ين بل أق  
فيما " )صرفية  تحليلية  دراسة (  يممر  سورة  في بدال واال االعالل  "  وعضهذا املو 
  :يلي 
 




حرف علة أو  حذفهو  صطالح إلا يفو  ٧لفعل أعل لر صدم غة للا يف  اإلعالل .١
ل: قال (واألصكقلب  وال )صل : يورثاألو ث (ذف كري ، فاحللب أو تسكنيق
 ٨ي).األصل :ميش(و ي ش من كيإلسكاا، و قول)
حنو :  علة  يفان حر فر احلن كو أخر قد ي فحر  لحمف وضع حر  دالباإل وأما .٢
، (أصلها : "ربإصطو : "ني حنحي حصان نكو ي، وقد )فخو أصلها : ،("خاف"
  .٩) إوتصل : أصلها (" لتصإحنو " نيفان خمتل نقد يكو ) و ربتإص
 ،أية  وتسعون مثان وهلا مكة  يف نزلت اليت القرآنية  السور إحدى  هي مرمي رةسو  .٣
 تثبيت  و  ،به يليق  ال عما  عال و  جل  اهللا  تنزيه و  ،توحيد لا  تقرير غرضها و
 ، حيدالتو  حول ريدو  رةسو ال ههذ روحمو  ،اجلزاء و بالبعث اإلميان ةيدعق
. النيالض ج همن و  ،املهتدين ج همن بيان  و  ،هيتاندووح اهللا  بوجود واإلميان
) زكريا( اهللا نيب  بقصة  مبتدئة  األنبياء  بعض لقصص الكرمية  ةالسور  عرضت
 قادر اهللا  ولكن  ،تلد ال عاقرا امرأة من ربالك ىعل وهبه الذي ) ىيحي ( وولده
 ولذلك  ،امللهوف لنداء جيبت ويس ،روباملك ءاعد يسمع  ،شيئ كل على
 .النبيه المالغ زقهر و  ءه اعد اهللا استجاب 
الباحث ليقوم باملقاربة من حتليل مها يستخدريقة هي ط صرفية  ليلية دراسة حت .٤
 سيبحث. اليت البحثحة من  هذا واض  صة العلى خ و حيصل  صرفعلم ال 
 
  ٥٦١ص. ) ١٩٨٥: ن فرقاال : دارتو (بري  فيةالصر  حوية وت النالمصطالحام معجـ  يبدملا بيجنحممد مسري  ٧
  ٤٠١.ص)  ١٩٩٣بريوت :(  بيةعر غة اللوس الع الدر ماجالبني، غى ال فصطم خيشال  ٨




  الدراسة المكتبية الفصل الرابع : 
  ية أساس النظر : أوال
و نحلعلم او  ،داء من علم الصوتت باا واسعة جد  احتواء ا هلدية بياللغة العر 
. ن العلم اآلخرس ملي  الصرفعلم  يف بحثين أ ريد الباحثيلكن الصرف. و و 
بحث يستخدم ا ال. هذتغيريها مة وكل ليف تصريف ابحث علم ي وه الصرف علم
 .ة سيي ندونإلا اللغة  اب اللغة العربية أوإما من كتومراجعه  صرفية دراسة حتليلية 
  لصرف تعريف علم ا  .١
املعجم  ه كتابيف األمسرراجي  قال. ة العربي ة غللا دقواع  علم الصرف أحد
. هري غبدله و  ،وجهه : رده عن مصدر صرف الشيئ  ،الصرف يف اللغة   ،املفصل
، ا من صورة إىل أخرى تصريف الكلمة و تتغيريه بحث يف ي لم ع  االصطالحيف وهو
  ١٠.تصريف: ال ا أيض ويسمى كرامة"  ،رم، يكحنو : "كرم
كيفية صياغة ه  ب العلم الذي تعرف « ه لصرف بأنا لماء العربية علمف عيعر و   
 ١٢. قال كحيل و ١١.»ءابا وال بنايت ليست إعر ، وأحوال هذه األبنية الة العربية األبني
من صحة و وأحوال هذه األبنية  ،ة يبحث عن أبنية الكلم العربي لم هوع إن الصرف
 
  ٧٢٨.ص) ٠٩٢٠ ,العلمية  الكتاب ارد: نان لب ( الصرف علم في مفصللا  عجمالم ،راألمس راجي١٠
  ٧.) ص٠٠٩٢ ,العلمية  الكتاب دار: لبنان ( لصرفا علم في المفصل جملمعا ،مسراأل راجي ١١




ليس ا مم خرها وعما يعرض أ و إدغامف و إمالة ذحوزيادة و ة لاأص و لعالإ
 وال بناء.  إعرابب
: ، ويقول لهفالصرف .توضيح الصرف هقال أيضا فاخر يف كتاب و  
و : تغيريها ، أي لرياحيف امنه تصر و التحويل، و أ غيري الت اللغة: ، هو يفالتصريف
ن ما يف ياها و بصيغت وبية ر علا يبحث عن أبنية الكلمة  ئ: هو علم صطالحيف اإل
ل إيل غري إبدا أو  ،اللأو إع ، ة صح أو  ف،حذ أو ،، أو زيادةها من أصالة وفحر 
  ١٣.ذلك
  ف الصر  صطالحات في علمالم  .٢
كى الصرف لالحات يف علم صط وضح بعض االيأن  ريد الباحثييما يلي ف
  .للبحث تكون متهيدا 
و  )، ل، عفزونة بـــــــــ (لكلمة املو من ا ألصليف ار حلالوزن : وهو مقابلة ا  .١
بدل امل و ،يزانحروف املحرف من  كون بتكراري إذ ،كرردا امل، ما عهلثالزائد مب
 و، صَرف)=(صَرف ،(ِمسع = فِعل) حنو : ،ءبالتاإلفتعال فإنه تاء ا من
 ١٤.)فّعل ّرف =و (ع ،= افتعل) استمع (
 
  ٤.ص )٠١٣٢ ,ياحهلندسا دار: القاهرة ( الصرف توضيح، رفاخ حممد عزيزال بدع ١٣




، إلعالل تسكيناا يصيبهااليت  ،ات، يف االصطالححروف العلة :  وهي .٢
 ، ية فاجلو ا: احلروف يصاء. و تسمى أيو ال وا و اللف و وهي ( األ ، وقلبا،وحذفا
 ١٥. هواحلروف املصوت
و أ ،والدان) –لد حنو: (و  ،ملفرد إىل مثىنمن ا ، حتويل االسمف : هوالتصري .٣
 ١٦.  ، اكتب)يكتب (كتب،ألمر، حنو: ىل املضارع و ااملاضي إ ل الفعل يو حت
 تمل شا  ما، ، اسم مفعول من زاد. و هو يف االصطالح اللغة : هو يف املزيد .٤
ل و قنديائدة) ف ز لحنو: حصان (األ ،مونيها)يادة (سألتلز بعص حروف ا لىع
ة)، أو كّرر أصل ئدالتاء فيها ز و ا ني والس، تخرج (األلفاس  ، وة)اء زائد(الي
جيتمع . وقد ّرف: ع، حنولزيادةأن خيتص بأحرف ا ل الكلمة دون صو أ من
ء زائدة تاجتّمل (ال و: ، حندةحا و ة ، يف كلملزيادة بالتكرير أو بغري التكريرنوعا ا
 ١٧. ّررةوهو مكدة ئ، وامليم زاّررةغري مكي وه
  اإلبدال ل وإلعالا فيتعر   .٣
 ري يتغ يف ث يبح ف الذي ن علم الصر م دالقواع  ى ال إحد اإلعالل و اإلبد 
 ه كما قال فؤاد نعمة يف كتاب.كلمة من ال كنيالتساو  وف بالقلب او احلذفاحلر 
علة أو أن حيل ال ن حيذف حرفأ اإلعالل هو   ١٨.ة بيعر لا قواعد اللغة  ملخص
 
  ١٧٣.) ص٢٠٠٩ ,العلمية  الكتاب دار: لبنان ( الصرف علم في لمفصلا جمالمع ،رمساأل يراج ١٥
  ٧٤١.) ص٢٠٠٩ ,العلمية  الكتاب ردا :نان لب ( الصرف لمع يف فصلالم  لمعجما ،األمسر يراج ١٦
  ٣٦٧.) ص٠٩٠٢ ٧ ,العلمية  الكتاب دار :ن لبنا( صرفال علم في المفصل المعجم ،األمسر راجي ١٧




حمل حرف ال هو أن حيل حرف اإلبد و قال أيضا ١٩.كلمة آخر يف ال حرف علة 
  ٢٠. الكلمة آخر يف
 ع ض غة و و يف اللاإلبدال ه  ٢١. فصلملعجم املجي األمسر يف كتاب اار  لوقا
رأ طي يريهو تغ ل وقد يكون احلرفان حريف علة. و اإلعال ل حرف آخر،حرف حم
 ، و ذلك للتخفيف ، يلحق ا (اهلمزة)وما  ،)علة (ا،و،ي الأحد حروف  ىلع
  ٢٢.احلذفلك إما بويكون ذ
حرف اإلبدال هو وضع  .صرفال خمتصر هبيف كتالفضلي ا اهلادي عبد  وقال
ا اإلعالل هو تغيري حرف قال أيضرف باخر. و حرف آخر او إبدال ح مكان
  ٢٣.العلة 
غري حرف تعالل فهي اإلأن معىن  نيقابلسا فنييتعر من ال  ستنتج الباحثيو 
وقد ب احلروف من غريها بدال تقلوأما اإل، ذف و التسكنيحلالعلة بالقلب و ا 
  ا.غريهن م ة رفان حريف عليكون احل
 واإلبدال ل قواعد اإلعال .٤
  عالل واعد اإل ق )١
 
  ٩٨ص. )إلسالميةا ةافلثقا دار:تبريو ( ة يعرب ال للغةا قواعد لخصم نعمة، فؤاد ١٩
  ٩١ص. )اإلسالمية الثقافة دار:بريوت( عربية ال اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد ٢٠
  ٩.ص )٢٠٠٩ ,ة يملعلا بالكتا دار: نان لب ( الصرف علم في المفصل المعجم ،راألمس اجير  ٢١
  ١٤٤.) ص٩٠٢٠ ,لعلمية ا لكتابا دار: بنان ل( الصرف علم في صلالمف المعجم ،األمسر اجير  ٢٢




 ٢٤.فحلذ ا و سكانالقلب و اإلقواعد : ل ثالثة أقسام و هيالاإلع قواعد 
  فيما يلي : على التفصيلاحثة بلا تكتب
 القلب قواعد .أ
  األلف واوا  تقلب  )١
  : حوكمحاكم–: شوهد : شاهدم. مثلعت بعد ضا إذا وقتقلب األلف واو 
 الواو ياء  تقلب  )٢
 مثل : ساد .ما ساكنة ة وكانت األوىل منهيف كلم و الياءو ا الو  جتمعتا اإذ
  أصلها سيود) يسود فهو سيد  ( و 
اآلخر بالياء كقضى و بىن املعتل  ثالثى ال  ملصاغ من الفعلا يف اسم املفعول
وي مبىن (أصلها مبن زن مفعول)وأصلها مقضوى على و مثل : مقضى ( اخل.
  )لو وزن مفععلى 
       أورد) اخل   وو ( كأوضح ه وااؤ ف و على وزن أفعل الذى ل ع مصدر الفيف
  اخل  )توضح و استورداسعلى وزن استفعل و فاؤه واو ( كأو الفعل الذى 
استورد :  –استوضح : استيضاحا  أورد : ايرادا -: ايضاحا  ل : أوضحمث
 استريادا 
 




 ، دويعا عد ىفهو السام ،يسمو : مسا مثل ربعد كس ذا وقعت الواو متطرفة إ
  لعادى هو اف
 هلمزة ا لواو و الياءا  تقلب  )٣
لذي و ثى الثالصاغ من الفعل امليف اسم الفاعل ا والياء اهلمزة  تقلب الواو 
  صاد : صائد  –مثل : صام : صائم  ه ألف ( أصله واو أو ياء)سط
صفا  - اء : دع دعو دعا ي مثل:  رفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة إذا تط
  . : وفاء فىيوىف  -ضاء : ق يقضىقضى  - : صفاء يصفو
  الفا الواو والياء  تلبق  )٤
ل : قال أصله مث فتوحاهما مبل ركتا وكان ما قحت تبدل الواو والياء الفا اذا 
 ، ورمى أصله رميقول
        
 قواعد الحذف  .ب
 حنو الكسرة ة و فتوحل إذا وقعت بني عدوتيها الياء املحتذف الواو للثق )١
  د )) فإن اصله ( يوللدي(
حنو :  مفعوله اسم فاعله و اسم  و  ع ( افعل) ار مض من  ة للثقلهلمز حتذف ا   )٢
   رمما يؤكرم و مؤكله يكرم و مكرم فان اص
ىل الضمري املتحرك اللتقاء فعل املاضي األجوف عند إسناده إذف عني الحت  )٣




 : مل حنوكنني زوم اللتقاء السا ارع امن املض األجوفالفعل حتذف عني   )٤
  بع ييقل و مل 
حنو :  ة اله بواو اجلماعة او ياء املخاطبل الناقص عند اتصعفف الم لحتذ  )٥
  تغزينون و غز غزوا و ي
عه ذف الم اسم الفاعل من الناقص عند يف حاليت الرفع و اجلر و عند مج حت  )٦
 ن و قاضو حنو : قاضي مجع مذكر ساملا 
  
 ن سكاقواعد اإل. ج 
كة رحذف احل  قيت : ريطالعلة عن  حروف لياء من كان كل من الواو وايتم اس
  او نقلها : 
ما كان   ة إذاسر ف الضمة أو الكذذف : يسكن كل من الواو والياء حياحل  )١
 بلها متحركا بضمة أو كسرة حنو : يغزو و يرمي والغازي و الرامي ق
: يقوم و  لهما مثللساكن قباىل ا الياء النقل : تنقل حركة كل من الواو وو  )٢
م و م كمنعيكيضرب مق  عيصر و يبم كينقو يان اصله : ف يعقيم و مبيبيع و م
 مبيع كمجلس 
 
  قواعد اإلبدال  )٢




 فتعال تاءفاء اال تقلب .أ
 تعل" "اف مثل وصف ) و جاء منه فعل على وزنإذا كان فعل ثالثى فاؤه واو ( 
 ا ىف أيض هذا حيدث و . وسم: اتسم –مثل : وصف : اتصف . تاءقلبت الواو 
  .يتسم : اتساما –اتصافا  مثل : يتصف : درص ملاملضارع وا
يف املهموز. فقالوا: جيوز أن يقال من اإلبدال  ديون) غدلنحاة (وهم البا وأجاز بعض
   ٢٥واختذ). تزر ل واإلزار واإلخذ : (اتكل وامتن وااألكل و األمانة واألهل وا
 تاء االفتعال داال  تقلب .ب
ن "افتعل" فان نه فعل على وز مء جال دخر ) و ثم ال (ؤه داثى فإذا كان فعل ثال
وحيدث هذا أيضا يف  .ى : ادعىدع – ادخرمثل : دخر :  .القليب داتاء افتعال ت
  : ادعاء يدعى  –: ادخرا مثل: يدخر املضارع و املصدر
 تاء االفتعال طاء  تقلب .ت
 وزن  على فعلأو ظاء و جاء منه  اد أو ضاد أو طاءص ن فعل ثالثى فاؤهاكإذا  
 : اضطربضربدكظ –: اصطاد مثل: صاد ءتعال تقلب طافا فاءعل" فان ت"اف
  اطرد رد :ط –طلع : اطلع 
 ، يضطرب –: يصطاد , اصطيادا مثل ك أيضا يف املضارع و املصدروحيدث ذل
  اد.ر طا ، يطرد –اطالعا  ،يطبع  ، ضطراباا
  
 




  السابقة  ة الدراس : ثانيا
إلعالل و اإلبدال و مشاكلهما ا ي هفحث السابقة يف هذه الب ة اسالدر  أما
الدين اإلسالمية  من جامعة عالء) ١٩٩٧مصباح الدين ( لباحثلىف اللغة العربية. 
  .احلكومية مكاسر
و اإلبدال  اإلعالل و ف تعري من ط فق س لي يبحث ن أث حباويريد ال
رة سو  ىف إلعالل و اإلبدالا ،ن البحث هناولك ،جممال ىف اللغة العربية  لهمامشاك
 فية ر صحتليلية  بطريقة  اإلعالل و اإلبدال على تشتمل اليت كلماتال لوجودمرمي 
 من ناحية  حيّللهاو  بيانات يبّني الباحث ال ،البحثية  ع املوادم ص جب ا خيتميعين بعد 
  .فصر ال  علم
  البحث طريقة : الخامس الفصل 
أخذ املواد ي  ذي ال  بحث الين ع املكتيب ي مي علهذا البحث هو البحث ال
و  ة والتفسريي رفية صب ال الكتحنو  البحث اتتعّلق ذن مراجع خمتلفة ثية مح لبا
  .مرميسورة القرآن الكرمي  و البيانة هلذا البحث يعين من .همغري و  املؤلفات العلمية 
 يق أهداف البحث ليها الباحث و حتقج إ ا ملعلومات اليت حيتا علي حلصول 




من  حيّللهاو  بياناتال يبّني الباحث ،البحثية  ع املوادص جبما خيتميعين بعد  فية ر ص
 ٢٦ .فصر ال  علم ناحية 
  :وهيذا البحث ث الباح ا قوماخلطوات اليت يأّما 
 حث الب  ق ذا ثية اليت تتعلّ ع املراجع البحمج  .١
 بحث ال را إطا ئنشي راجع مثملا ءةاقر  .٢
 لنيل البيانات ،مرميسورة  ءةاقر  .٣
 البيانات  يللحت .٤
  الرسالة منّظما حليل إىل ل الت شئ حاصين .٥
  ئده واف و  أهداف البحث: السادس الفصل
  : يلي كما  البحث من هذا  الباحث إليها صلت ألهداف الىت سأما ا
  رمي.م ةسور ال يف إلبد عالل وااإل علي اآليات اليت تشتمل فة عر مل .١
 يف سورة مرمي. جودةاملو  بدالل واإل عالاإلع نوا أ فة عر مل .٢
 اإلعالل  على  لم تتش يتال  مات كلال أصول كيفية عملية التغيري من ملعرفة  .٣
  مرمي سورة من لقرآنية ا ت اآليا يف واإلبدال
 




  هذا البحث، فهي:  يفها الباحث لبحث اليت يرجو ا  فوائدا مّ أ
 لعلم  نظريات لا ؤيتي أن حثالب ذا ثالباح ستطيعي ،ريّة النظ فوائدال .١
 . واإلبدال إلعاللبا املتصلة  لسائامل يف صة وخا ،الصرف
 يد ير  من وكل ربية عال اللغة  دريس ت  مقس  من طلبة لا مساعدة  ،العملّية  فوائد ال .٢
 و  اإلعالل عن املتعلقة  املسائل خاصة و  العربية  للغة ا  تراكيب يتعّلم ان
 .اإلبدال
 وخاصة  ،املستقبل يف  ة العلمي لبحوثل دافعا ونكي أن البحث هذا من نرجو .٣




  جمال مون الرسالة باألمض  : الفصل السابع 
تقدم هذه الرسالة العلمية يف سورة بسيطة مع تبويبها مخسة أبواب متتابعة، 
 وتتدرج حتت كل باب منها عدد من الفصول التالية.
فصول، ويكون لكل فصل منها  مة، يتكون من سبعة األول فهو مقدّ فالباب 
مبحث خاص. فالفصل األول خيتص باحلديث عن اخللفية، يف الفصل الثاين عن 
توضيح معاين املوضوع، يف الفصل الرابع  مشكالت البحث، يف الفصل الثالث عن
السادس عن الدراسة املكتبية، يف الفصل اخلامس عن مناهج البحث، يف الفصل 
أما يف الفصل األخري من هذه الباب هو مضمون  اف البحث و فوائده،عن أهد
  الرسالة باألمجال.
و الباب الثاين خيتص باحلديث عن اإلعالل واإلبدال، ويفّصل الباحث إىل 
أربعة فصول، فيوّضح يف الفصل األول تعريف علم الصرف، ويف الفصل الثاين عن 
ل واإلبدال، الث عن تعريف اإلعاليف الفصل الث اإلصطالحات يف علم الصرف، و
  و يف الفصل الرابع عن قواعد اإلعالل واإلبدال. 
أما الباب الثالث فهو مفهوم عن سورة مرمي، ويفّصل الباحث إىل أربعة 




صل الرابع ويف الف سورة مرمي، مضموم الث عن النزول بعض آياا، ويف الفصل الث
  عن اهليكل الفكري.
و الباب الرابع عرض البيانات و حتليلها، و يفّصل الباحث إىل الفصلني، يف 
الفصل األول اآليات اليت تشتمل علي اإلعالل واإلبدال يف سورة مرمي، و يف 
علي اإلعالل الفصل الثاين عن عملية التغيري من أصول الكلمات اليت تشتمل 
  اإلبدال.و 
اخلامس فهو اخلامتة، و يفّصل الباحث إىل الفصلني املتتابعني،  أما الباب




  الباب الثاني 
  الحديث عن اإلعالل و اإلبدال 
 تعريف علم الصرف  : ولاألل الفص
يف كتابه املعجم  راجي األمسر . قالقواعد اللغة العربية  ى حدإلم الصرف ع
بدله و غريه.  ،: رده عن وجهه، مصدر صرف الشيئاللغة صل،  الصرف يف املف
ة إىل من صور  تغيريها، علم يبحث يف تصريف الكلمة و يف االصطالح وهو
  ٢٧.: التصريف، حنو : "كرم ، يكرم ، كرامة" ويسمى أيضاأخرى 
ة ياغعرف به كيفية صويعرف علماء العربية علم الصرف بأنه « العلم الذي ت
   ٢٨. ، وأحوال هذه األبنية اليت ليست إعرابا وال بناء»األبنية العربية 
، وأحوال هذه ة العربي ة علم يبحث عن أبنية الكلم إن الصرف هوقال كحيل  و
وعما يعرض  من صحة و إعالل و أصالة وزيادة و حذف و إمالة و إدغام األبنية 
  ٢٩ال بناء.  وا ليس بإعراب أخرها مم
هو و ، : التصريف، ويقول لهفالصرف ر يف كتابه توضيح الصرففاخ و قال   
ح: صطال، أي: تغيريها و يف اإلو التحويل، و منه تصريف الرياحأيف اللغة: التغيري 
 
٢٧
 ٨٧٢.ص) ٢٠٠٩ ,ة العلمي الكتاب دار: لبنان ( فلصر ا معل في المفصل المعجم ،األمسر اجير  
 7) ص.٢٠٠٩(لبنان: دار الكتاب العلمية,  المفصل في علم الصرفالمعجم  ،راجي األمسر٢٨
٢٩
  ٦ص.د.ط.ـ.ألسماءتصريف ا فيان تبي  ،لكحي   أمحد حسن 
 
١٩  
، ن أبنية الكلمة العربية و صيغتها و بيان ما يف حروفها من أصالة علم يبحث ع هو
 ٣٠. ل إيل غري ذلك، أو إبدا، أو إعاللصحة  ، أو حذف، أوةأو زياد
  وقال بشرى :
“Ilmu sharf adalah Perubahan asal suatu kata kepada beberapa kata yang berbeda 
untuk mencapai arti yang dikehendaki yang hanya bisa tercapai dengan perubahan 
tersebut”(Busyro . 2010 : 21). 
 عىن امل يقخمتلفة لتحق عدة كلمات إىل من أصل رييتغ هوصرف لعلم ا معناه:
 ٣١.يتحقق عن طريق التغيري املطلوب الذي 
ة على ان علم الصرف خيتص ببنييف كتابه ملخص  وقد صرح فؤاد نعمة 
ذلك بقوله: ختتص قواعد الصرف ببنية الكلمة العربية و  يطرأ عليها، و  اممة و الكل
  ٣٢سواء بالزيادة أو النقص.عليها من تغيري كل ما يطرأ 
حروف و لذا اعترب علماء الصرف أن أصول ثالثية  كلمة العربية و معظم   
فاء بال وزاعند  ية الكلمة وقابلوهانب، ووضعوا نظاما لضبط بالكلمات ثالثة أحرف
  عل).فو العني و الالم (
زن و (شِرب) على و  على هذا األساس تكون كلمة (شَكر) على وزن فـََعلَ  .١
  فِعل و (كُرم ) على وزن فُعل. 
 
  ٤) ص.٢٠١٣القاهرة: دار اهلندسياح.( ،توضيح الصرف ،فاخر  العزيز حممدد عب ٣٠
    31 حمرتم بشر ى ”Sharaf Praktis “Metode Krapyak (جك جا كر تا :فرت مينار ة) ص.٢١
٣٢
  ٦ص. )اإلسالمية لثقافةا ردا:وتبري ( عربية ال  ةاللغ قواعد ملخص نعمة، فؤاد 
٢٠  
لمة رباعية أو مخاسية قوبل احلرف الرابع أو اخلامس بتكرار وإذا كانت الك .٢
 لل.و زمرد على وزن فع الالم مثل ( دْحرَج )  على وزن فْعَلل 
كانت زيادة ناشئة عن تكرار حرف من أصول الكلمة  كرر ما يقابله ذا  و إ .٣
 على وزن فعل. . مثل علم زانىف املي
و أكثر من حروف الزيادة و هي الىت و إذا كانت الكلمة مزيدة حبرف أ .٤
جتمعها كلمة "سألتمونيها" قوبلت احلرف األصلية بالفاء والعني والالم و 
 ما هي حبركاا.لزائدة كاحلرف ا  نا زيدت يف امليز 
مة (شارك) على و على ذلك تكون كلمة (أحسن) على وزن (أفعل) ، وكل
مة (كاتب) على زن (فاعل) و كلمة (استنكر) على وزن (استفعل) وكلو 
وزن (فاعل) ، وكلمة ( حمروم) على وزن (مفعول) ، وكلمة (انتخاب) على 
 وزن (افتعال) .
يقابله يف امليزان. و على  ة حذف مااملوزون ة موإذا حذف حرف من الكل .٥
و ىف) على األمر (ف) (من  هذا تكون كلمة (خذ) على وزن (عل) و فعل
  ٣٣وزن (ع).
 علم الصرف صطالحات فيإل ا ني: اثلفصل اال
يف علم  املوجودة وضح بعض االصطالحاتي أن  ريد الباحث ييما يلي ف
  الصرف لكى تكون متهيدا للبحث .
 
٣٣
   ٦ص. )اإلسالمية لثقافةا ردا:وتبري ( عربية ال  ةاللغ قواعد ملخص نعمة، فؤاد 
٢١  
و  ،)ف ، ع ، لف األصلي من الكلمة املوزونة بـــــــــ (احلر بلة . الوزن : وهو مقا١
، و املبدل ، إذ يكون بتكرار حرف من حروف امليزاندا املكرر، ما عئد مبثلهالزا
، و ، (صَرف = صَرف)، حنو : (ِمسع = فِعل)تاء اإلفتعال فإنه بالتاءمن 
  ٣٤، و (عّرف = فّعل). (استمع = افتعل)
، ل تسكينا، اليت يصيبها اإلعالاالصطالحات  يف، وهي. حروف العلة : ٢
، ا: احلروف اجلوفية ض، وقلبا، وهي ( األلف و الواو و الياء. و تسمى أي فاوحذ
   ٣٥. ة صوتواحلروف امل 
، أو لدان)و  –، حنو: (ولد . التصريف : هو، حتويل االسم من املفرد إىل مثىن٣
    ٣٦.اكتب) ،يكتب حتويل الفعل املاضي إىل املضارع و األمر، حنو: (كتب،
، ما اشتمل ، اسم مفعول من زاد. و هو يف االصطالح: هو يف اللغة  . املزيد ٤
، حنو: حصان (األلف زائدة) و قنديل على بعص حروف الزيادة (سألتمونيها)
، والسني و التاء فيها زائدة)، أو كّرر أصل استخرج (األلف، و (الياء زائدة)
، حنو: عّرف. وقد جيتمع الزيادة رفأحة دون أن خيتص بمن أصول الكلم
، حنو: جتّمل (التاء زائدة ، يف كلمة واحدةنوعا الزيادة بالتكرير أو بغري التكرير
  ٣٧، وامليم زائدة وهو مكّررة. غري مكّررةوهي 
 
٣٤
  ٤٢٦.ص )٠٩٢٠ ,العلمية  الكتاب دار: ن بنال( الصرف علم في المفصل المعجم ،األمسر اجير  
٣٥
  ٢٦٧.ص) ٢٠٠٩ ,العلمية  الكتاب دار: لبنان ( الصرف علم في صلالمف  المعجم ،األمسر اجير  
٣٦
  ١٧٤.ص) ٢٠٠٩ ,العلمية  ابالكت دار: لبنان ( الصرف علم في المفصل المعجم ،األمسر اجير  
٣٧
 ٣٦٧.ص) ٢٠٠٩ ,العلمية  تابالك ارد: لبنان ( الصرف علم في المفصل المعجم ،األمسر اجير  
٢٢  
  بدال اإل و  اإلعالل تعريف: ل الثالثالفص
 ري يتغ ن علم الصرف الذي يبحث يف إحدى القواعد م اإلعالل و اإلبدال
.كما قال فؤاد نعمة يف كتابه وف بالقلب او احلذف او التسكني من الكلمة ر احل
حيذف حرف العلة أو أن حيل حرف  اإلعالل هو أن . ربية ملخص قواعد اللغة الع
يف  حرف حمل حرف آخراإلبدال هو أن حيل  ل أيضا و قا ٣٨.علة آخر يف الكلمة 
 ٣٩الكلمة. 
ضع و  هو يف اللغة دال باإلوقال راجي األمسر يف كتاب املعجم املفصل 
و اإلعالل هو تغيري يطرأ  ٤٠د يكون احلرفان حريف علة.حرف آخر، وقحرف حمل 
، ، و ذلك للتخفيف ، وما يلحق ا (اهلمزة)ة (ا،و،ي)على أحد حروف العل
  ٤١.ذفون ذلك إما باحلويك
. اإلبدال هو وضع حرف لفضلي يف كتابه خمتصر الصرفا وقال عبد اهلادي 
قال أيضا اإلعالل هو تغيري حرف حرف باخر. و او إبدال  مكان حرف آخر
 ٤٢.العلة 
 
     ٨٩ص. )اإلسالمية لثقافةا ردا:وتبري ( عربية ال ةاللغ قواعد ملخص نعمة، ؤادف ٣٨
٣٩
  ٩١ص. )اإلسالمية لثقافةا ردا:وتبري ( عربية ال  ةاللغ  قواعد ملخص نعمة، فؤاد 
٤٠
  ٩.ص )٢٠٠٩ , العلمية الكتاب دار: لبنان ( الصرف علم في المفصل المعجم ،األمسر اجير   
٤١
  ١٤٤.ص) ٢٠٠٩ , العلمية الكتاب دار: لبنان ( الصرف علم في فصلالم المعجم ،األمسر اجير   
٤٢
  ٧١٠- ٠٥١) ص.٢٠١١,دارالقلم: بريوت( الصرف  مختصر ،الفضلي اهلادي عبد  
٢٣  
 حرف رياإلعالل فهي تغيفني السابقني أن معىن يمن التعر  ستنتج الباحث يو 
، وأما اإلبدال تقلب احلروف من غريها وقد قلب و احلذف و التسكنيالعلة بال
  يكون احلرفان حريف علة من غريها. 
  اإلبدال  و  لاإلعال عدقوا  الفصل الرابع : 
كتب يسكان و احلذف. ل ثالثة أقسام و هي: قواعد القلب و اإلاإلعال قواعد
 : صيل فيما يليعلى التف الباحث
 اإلعالل  عدقوا .١
  القلب قواعد .أ
 األلف واوا قلب  )١
 : حوكمحاكم -: شوهد : شاهدتقلب األلف واوا إذا وقعت بعد ضم. مثل
  قلب الواو ياء  )٢
 لمة وكانت األوىل منهما ساكنة.إذا اجتمعت الولو و الياء يف ك
  مثل : ساد يسود فهو سيد  ( و أصلها سيود) 
  هان يهون فهو هني  (وأصلها هيون ) 
  يا (وأصلها شيا)شوى يشوي فهو ش
  .يف اسم املفعول املصاغ من الفعل الثالثى املعتل اآلخر بالياء كقضى و بين
  مثل : مقضى ( وأصلها مقضوى على وزن مفعول)
٢٤  
  ن مفعول)ا مبنوي على وز مبىن (أصله  
  يف مصدر الفعل الذى على وزن أفعل و فاؤه واو ( كأوضح و أورد)
  عل و فاؤه واو ( كاستوضح و استورد)ذى على وزن استفالفعل ال أو
  أورد : ايرادا  - مثل : أوضح : ايضاحا  
  استورد : استريادا  - استوضح : استيضاحا   
  إذا وقعت الواو متطرفة بعد كسر
  عدا يعدو، فهو العادى  - ، فهو السامىا يسمومثل : مس
  قلب الواو و الياء اهلمزة  )٣
 ة او والياء اهلمز تقلب الو 
سطه ألف ( أصله واو أو يف اسم الفاعل املصاغ من الفعل الثالثى الذي و 
  صاد : صائد  -مثل : صام : صائم . ياء)
  أو الياء بعد ألف زائدة إذا تطرفت الواو 
  صفا يصفو : صفاء  -ا يدعو : دعاء مثل: دع
  . وىف يفى : وفاء -قضى يقضى : قضاء   
 الفا او والياءقلب الو  )٤
  و والياء الفا اذا حتركتا وكان ما قبلهما مفتوحا.تبدل الوا 
  .، ورمى أصله رميمثل : قال أصله قول
٢٥  
  قواعد الحذف  .ب
 : حنو  .ت بني عدوتيها الياء املفتوحة و الكسرةالواو للثقل إذا وقعحتذف  )١
 فإن اصله ( يولد ) يلد )(
: حنو .م مفعولهاعله و اس حتذف اهلمزة للثقل من مضارع ( افعل) و اسم ف  )٢
 يكرم و مكرم فان اصلهما يؤكرم و مؤكرم 
قاء حتذف عني الفعل املاضي األجوف عند إسناده إىل الضمري املتحرك اللت )٣
 و بعتقلت  :حنو. الساكنني
  .اللتقاء الساكنني حتذف عني الفعل األجوف من املضارع ازوم )٤
  يقل و مل يبع مل :حنو
: حنو .او ياء املخاطبة  له بواو اجلماعة عند اتصا حتذف الم لفعل الناقص )٥
 غزوا و يغزون و تغزين
الم اسم الفاعل من الناقص عند يف حاليت الرفع و اجلر و عند مجعه حتذف  )٦
 حنو : قاضي و قاضون  .ساملامجع مذكر 
 
  قواعد اإلسكان  .ت
: حذف احلركة او ل من الواو والياء من حروف العلة عن طريقيتكيتم اسكان  
 :هانقل
الواو والياء حيذف الضمة أو الكسرة إذا كان ما : يسكن كل من فاحلذ )١
  : يغزو و يرمي والغازي و الرامي ا متحركا بضمة أو كسرة حنوقبله
٢٦  
: يقوم و حركة كل من الواو و الياء اىل الساكن قبلهما مثل: تنقل والنقل )٢
و وم كمنعم : يقوم كينصر و يبيع كيضرب مقبيع و مقيم و مبيع فان اصلهي
 مبيع كمجلس 
 
 اعد اإلبدال قو  .٢
 اإلبدال و فيما يلى بعض احلاالت الىت يقع فيها 
  قلب فاء االفتعال تاء  )١
جاء منه فعل على وزن "افتعل"  إذا كان فعل ثالثى فاؤه واو ( مثل وصف ) و
 قلبت الواو تاء 
  وسم: اتسم  - صفمثل : وصف : ات 
  وحيدث هذا أيضا ىف املضارع واملصدر 
  اتسامايتسم :  -تصافا تصف : امثل : ي
بعض النحاة (وهم البغدديون) اإلبدال يف املهموز. فقالوا: جيوز أن يقال وأجاز 
  : (اتكل وامتن وال واتزر واختذ). ذخمن األكل و األمانة واألهل واإلزار واأل
  قلب تاء االفتعال داال  )٢
فتعل" وزن "ا ا كان فعل ثالثى فاؤه دال ( مثل دخر ) وجاء منه فعل على إذ
  دعى : ادعى  –مثل : دخر : ادخر  اال.فتعال تقليب دفان تاء ا
  يدعى : ادعاء  –مثل: يدخر: ادخرا  وحيدث هذا أيضا يف املضارع و املصدر
٢٧  
  اء االفتعال طاء قلب ت )٣
اء و جاء منه فعل على وزن و ظإذا كان فعل ثالثى فاؤه صاد أو ضاد أو طاء أ
كظ ضرب: د  -: صاد: اصطاد مثل ،طاء"افتعل" فان فاء افتعال تقلب 
  طرد : اطرد -طلع : اطلع  - اضطرب
   وحيدث ذلك أيضا يف املضارع و املصدر
   ٤٣.ا اطراد-يطرد ،اطالعا-عل ، يطاضطرابا- يضطرب ، اصطيادا-مثل: يصطاد
 
٤٣
 ٩٣-٩٠ص. )اإلسالمية  لثقافةا ردا:وتبري ( عربيةال  ةغ الل قواعد ملخص نعمة، فؤاد  
٢٨ 
 
  الباب الثالث 
  الحديث عن سورة مريم
  مريمسورة  عريفت:  الفصل األول
هي السورة التاسعة سورة مرمي هي إحدى السور القرآنية نزلت يف مكة و 
وهلا مثان  ٤٤،رسورة فاطدس عشر ونزلت بعد وتقع يف اجلزء السا القرآنعشر يف 
، لتكون بذلك عيسى املسيحأم  العذراء مرميوالسورة ُمسّيت على اسم  وتسعون أية.
  .امرأةاليت ُمسّيت على اسم  القرآنالسورة الوحيدة يف 
بأن جيعل له  القلب  خفيا أي من دعاء حني دعا اهللا  زكريا بقصة  السورة تبدأ
حني  مرمي بنت عمران ، مث تأيت قصة حيىي فاستجاب له اهللا ووهب له ،وليا أو خلفا
، وتعجب قومها من هذا بعد ذلك، باملسيح يف صورة بشر وبشرها ملك متثل هلا
، األرض  أشرف نساء مرمي ليقول ويؤكد أن أمه اهللا  ه مث يتحدث بإذنتشري إلي
بوالدته.  والرب والزكاة  بالصالة وخياطب الناس بعد ذلك ويذكر هلم أن اهللا أوصاه
مع أبيه وكيف كان يدعو أباه ليكف عن عبادة  إبراهيم قصة  بعد ذلك يذكر
الذين أنعم عليهم اهللا وكيف خلف من بعدهم خلف األصنام، مث يذكر األنبياء 
 تقريبًا استنكار كيف قال الذين  واتبعوا الشهوات. ويف اية السورة الصالة نسوا
 
  .، بدون تاريخالقاهرةدار االعتصام،  أسرار ترتيب القرآن،، جالل الدين السيوطي ٤٤
٢٩ 
يف  بغي له هذا، ألن كل منوالذين كفروا أن اهللا اختذ ولداً، مؤكدا أنه ال ين أشركوا 
 .عباد الرمحن واألرض السموات 
، ، وعن أهوال ذلك اليوم الرهيبوحتدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة 
، ويكونوا وقودا هلا. الكفرة ارمون حول جهنم ليقذفوا فيهافيه  ا حيث جيثو 
، وردت على ، والنظري، والشريكهللا عن الولدوختمت السورة الكرمية بتنزيه ا 
  45، وأقوى برهان. ضالالت املشركني بأنصع بيان
  نزول بعض آياتها أسباب الفصل الثاني: 
ك املل  أن أحد أسباب نزول سورة مرمي هو تأخر صحيح البخاري  ذُكر يف 
 ، وذلك حينما سأله أصحابه عن قصة  حممدنيبال عن تنزيله للوحي على  جربيل
ولذلك قد رجا النيب حممد من اهللا أن يأتيه جربيل  ،وذي القرنني أصحاب الكهف
به، فّشق ذلك عليه مشقة شديدة، فلما نزل أصحا بالوحي بشأن ما طلبه منه
أبطأت علي حىت ساء ظين واشتقت : النيب حممد جربيل أخريًا بالوحي قال له
إين كنت إليك أشوق ولكين عبد مأمور إذا بعثُت نزلُت  ):فرد عليه جربيل( ،إليك
 لُ ز نـَتَـنَـ  َوَما  من سورة مرمي ٦٤ولذلك نزلت اآلية رقم  ٤٦،وإذا حبسُت احتبست
   ٤٧َخْلَفَنا َوَما بـَْنيَ َذِلَك َوَما َكاَن رَبَك َنِسيا ِإال بَِأْمِر رَبَك َلُه َما بـَْنيَ أَْيِديَنا َوَما
 
  ٢٠١٠).ص. بريوت: دار القرآن الكرمي ( رصفوة التفاسيالصابوين ،  حممد علي 45
  . واي باك مشني على موقع ٢٠١٧مارس   14سخة حمفوظةن .مأسباب نزول سورة مري .بلةقِ  ٤٦
   ٦٤ : اآلية ،سورة مريم، كرمي آن الالقر  ٤٧
٣٠ 
ْنَساُن أَِئَذا َما ِمت   ٦٦كذلك هناك سبب لنزول اآلية رقم  َويـَُقوُل اْإلِ
حني أخذ  بن خلفّيب أُ  فقد قال الكليب أا نزلت يف ٤٨،َلَسْوَف ُأْخرَُج َحيا 
   ٤٩.زعم لكم حممد أنّا نبعث بعدما منوت  :عظاماً بالية يفتها بيده ويقول
َت الِذي َكَفَر ِبَآيَاتَِنا َوقَاَل أَفـََرأَيْ   ٧٧كذلك ذُِكر سبب نزول اآلية رقم 
ن أحد اوكوهي قد نزلت يف العاص بن وائل السهمي،  ٥٠،َألُوتـََني َماًال َوَوَلًدا 
 ٥١دين عنده وهو كان أول من أظهر إسالمه،  خلباب بن األرت املشركني، وكان 
أقضيك حىت تكفر  ال :وكان العاص يؤخر حقه فأتاه يتقاضاه، فقال العاص
 :، فاستهزأ به العاص وقالال أكفر حىت متوت وتبعث :فرفض خباب وقال !دمبحم
، ويقصد بذلك أنه ؛ جئين وسيكون يل مث مال وولد فأعطيكإين إذا مت مث بعثت
  . ولذلك نزلت هذه اآلية فيه ٥٢أدخل اجلنة بعد املمات استهزاًء مبعتقد املسلمني،
لكي خيرب اهللا عباده أنه يغرس من السورة قد نزلت  ٩٦كما ذُِكر أن اآلية 
يف   ين السيوطيجالل الد وقد ذكر اإلمام يف قلوب عباده الصاحلني مودة وحمبة،
 عبد الرمحن بن عوف  عن  ابن جرير أخرج  :كتابه لُباب النقول يف أسباب النزول
ابنا  وعتبة  شيبة  منهم :مكة  ملا هاجر إىل املدينة وجد نفسه على فراق أصحاب
 
٤٨
  ٦٦ : اآلية ،سورة مريم، كرمي آن الالقر  
  .واي باك مشني على موقع ٢٠١٧أكتوبر   12نسخة حمفوظة .أسباب النزولكتاب: .  نداء اإلميان  ٤٩
٥٠
  ٧٧ : اآلية ،سورة مريم، كرمي آن الالقر  
  .واي باك مشني لى موقعع ٢٠١٦أبريل   12نسخة حمفوظة .٢٠٠٦مايو  ١بتاريخ  قصة اإلسالم، .خباب بن األرت ٥١
  .ك مشنيباواي  على موقع ٢٠١٦مارس   04نسخة حمفوظة .أسباب نزول القرآن .املوسوعة الشاملة ٥٢
٣١ 
ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َسَيْجَعُل َهلُُم   ، فأنزل اهللاوأمية بن خلف ربيعة 
  ٥٣. ، قال: حمبة يف قلوب املؤمننيالرْمحَُن ُودا 
 ٓٓ
ٓ
هي اآلية األوىل بسورة مرمي، وهي حروف مقطعة وليست  ٥٤
فتفسري  ٥٥، اهللا أعلم مبراده بذلك :بأن تفسري اجلاللني  ِكرت يفبكلمة واحدة. ذ 
هو اسم من   :عبد اهللا بن عباس اآلية غري معروف عند معظم املفسرين. وقد قال 
وقيل يف مواضع  .القرآن هو اسم من أمساء  :ادة بن دعامة قت  ، وقالأمساء اهللا تعاىل
 .٥٦سم أقسم اهللا بهمتفرقة أنه اسم آخر للسورة، وقيل أنه ق
  مضمون سورة مريمالفصل الثالث : 
، وتنـزيه اهللا جل وعال عما ال يليق تقرير التوحيد : الغرض من هذه السورة
ان ، واإلمي:  التوحيدحولوحمورها يدور  .به وتثبيت عقيدة اإلميان بالبعث واجلزاء
 .بوجود اهللا تعاىل ووحدانيته وبيان منهج املهتدين ومنهج الضالني
لقصص بعض األنبياء مبتدئة بنيب اهللا زكريا عليه السالم الذي  عرضت  )١
، امرأته عاقرًا فدعا اهللا تعاىل دعاء امللهوف بأن يرزقه غالما صاحلات كان
ذِْكُر  )١( يعصهك:  ، من قوله تعاىلمفاستجاب اهللا له ووهبه حيىي عليه السال
 
  .٢٦٩، صـ: ٢٠٠٤، الطبعة األوىل القاهرة  مكتبة الصفا، لُباب النقول في أسباب النزول،، جالل الدين السيوطي ٥٣
  ١ : اآلية ،سورة مريم، كرمي آن الالقر  ٥٤
مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة  ،تفسير الجاللين بهامش المصحف الشريف ،وجالل الدين السيوطي جالل الدين احمللي ٥٥
  .٣٠٥، صـ: ٢٠٠٤األوىل 
  .املكتبة اإلسالمية، إسالم ويب. تفسير قوله تعالى: كهيعصتفسري البغوي،  ٥٦
٣٢ 
َوَسَالٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد َويـَْوَم َميُوُت تعاىل : إىل قوله  )٢(َرْمحَِة رَبَك َعْبَدُه زََكرِيا 
َعُث َحّياً يُـ  َويـَْومَ    .)١٥(بـْ
، و عرضت لقصة أعجب وأغرب تلك هي قصة مرمي العذراء عليها السالم )٢
، هللا تعاىل وإعجازه يف اخللق اأب وذلك لتأكيد عظمة إجناا لطفل من غري 
) ١٦(ِكَتاِب َمْرَميَ ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقّيًا َواذُْكْر ِيف الْ  :قال تعاىل
َوأَنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمُر َوُهْم ِيف َغْفَلٍة َوُهْم َال : قوله تعاىل إىل
  .)٣٩(ْؤِمُنوَن يُـ 
ل اهللا ، مث أثنت على رسعن قصة إبراهيم عليه السالم مع أبيه ثحتد )٣
 ، ) عليهم السالمإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإمساعيل وإدريس ونوحاً (
: (ِإنا َحنُْن ، قال تعاىلحدة الرسالة وتوحيد الدعوة إىل اهللاو  وذلك إلثبات 
َها َوإِ  َنا يـُْرَجُعونَ نَِرُث اْألَْرَض َوَمْن َعَليـْ نُه َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب إِبـَْراِهيَم إِ  )٤٠( لَيـْ
يقًا نِبّيًا  ْمحَِتنَ ٤١(َكاَن ِصدن رَنا َهلُم م َوَجَعْلَنا َهلُْم ا ) إىل قوله تعاىل : (َوَوَهبـْ
  .)) ٥٠(ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّياً 
تطرقت اآليات وذكرت قصة موسى عليه السالم ونداء اهللا تعاىل كما  )٤
َواذُْكْر ِيف : اىل، من قوله تعن بعض األنبياء وصفام العظيمة عللحديث 
َوِممْن : ىل قوله تعاىلإ )٥١(اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنُه َكاَن ُخمَْلصًا وََكاَن َرُسوًال نِبّيًا 
َنا ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرْمحَن خَ    .)٥٨(ّياً كِ روا ُسجداً َوبُ َهَديـَْنا َواْجَتبَـيـْ
٣٣ 
وات واتباع الشهوات ورغبت بالتوبة وأن حذرت اآليات من إضاعة الصل )٥
َأَضاُعوا الصَالَة  َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلفٌ : ، من قوله تعاىلجزاء التائبني اجلنة 
اِت َرب السَماوَ  :ىل) إىل قوله تعا٥٩(َواتـبَـُعوا الشَهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغّيًا 
نَـُهَما  ّياً َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ   .)٦٥(فَاْعُبْدُه َواْصَطِربْ لِِعَباَدتِِه َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ
ور ورّدت عليها باحلجج نشحتدثت عن بعض شبهات املكذبني للبعث وال )٦
ُقوُل َويَـ : ، من قوله تعاىلالسعداء واألشقياء، وختمت السورة مبآل والرباهني
نَساُن أَ  وََكْم َأْهَلْكَنا : ) إىل قوله تعاىل٦٦(ِئَذا َما ِمت َلَسْوَف ُأْخرَُج َحّيًا اْإلِ
ُهم مْن َأَحٍد أَْو َتسْ  َلُهم من قـَْرٍن َهْل حتُِس ِمنـْ  ٥٧).٩٨ُع َهلُْم رِْكزاً مَ قـَبـْ
 
   qur’an.com-www.e، ١٩ .ةالتعريف بالسور ٥٧
٣٤ 
  الهيكل الفكري :  رابع الفصل ال
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vِ7 ُذM\ُ
َ
ٓ أ   2َ,َۡ= إِّ/ِ
sM s9$ s%  
Œθ ã r& 
MΖä.  
  
١٩  ١٢     ٗِّlَز <ٰٗTَUُ 4َِ Cَ.َ
َ
wِ 4ِِُّل َرMiَُر ۠َ
َ
X ٓ<َ nِ2ََل إ  
Α$ s% 
|= yδL{  
ٰ MWَُRُن ِ:  ٢٠  ١٣ /
َ
X =َۡ,َ2 ٞٰTَUُ  َۡَ ِ( yyَ<ۡNَۡ  َو z  ۡَُك Yَِ7ّٗ  َ}ٞ َو
َ
    أ
M s9$s% 
βθ ä3tƒ  
٢١  ١٤  
ۥٓ َءاoJِ,ّ gَٗRِس  َُJ'َ}َۡeَِو ۖ ٞ ِ]ّ.َ 
َ َ̂  Mَ.ُ 4ِ_4ِِ 2ََل َرٰ َ̀ aَ 2ََل
   ٗّ~ِ3ۡ * F$ٗBۡ
َ
  َورoِ*ّ gَٗَۡۚ َوَ@َن أ
Α$ s% 
 Îiyδ  




٢٣  ١٥  
 ٓ Kَ
َ
َ ۡ ۡ َ>َُض إَِ:ٰ َءَ. ٱKِ ِع ٱ ۡe َ2 ِgَJ َ, &َۡbَ _=*ِ )َِَۡJٰَ =ۡ
   ٗّyِ * ٗyَۡ =ُolُا َوَٰَ  
u !% ỳ 
M s9$s%  
MΖà2uρ  
٢٧  ١٦   ۡَ =ِdۡKِ ۡ3ََ, َُP$ۡ<َٰَ ْاMُۥۖ 2َ ُُJ<ِۡَ DَBَMَۡ2 7ِِۦ =َۡc
َ
َ  ٗPّ$َِ ٗٔا  
#θ ä9$s% 
M ÷∞Å_  
ۡ	َ= َُٰ$ونَ   ٢٨  ١٧
ُ
Mُ7كِ نَ  َ *َ  َ
َ
X  ٱ ۡB   ٗّYَِ7 4ِ _*
ُ
 Miَٖۡء َوَ* ََۡ= أ
َ
%β  َ$أ x. 





ِ َءاcَِٰ(َ ٱۡ,ِ]Cَٰَ وَ   ٣٠  ١٩   2ََل إِّ/ِ َۡُ ٱ ٗِّَ )َِJ'َKَ  Α$ s% 
٣١  ٢٠  
 َJ'َKَََ وةِ َ* َرً@ ِ( ُ*Mٰaَ MَٰJةِ َوٱ qvِ7 )ِٰ َۡو
َ
oaُ *َ -َNُۡ= َوأ
َ
X 
   ٗّpَ =ُ*ُۡد  
MΖà2  








 MَۡRَم ُوGِت_ َوMۡPََم أ َ َ̂  ُٰTَ yVθãΒ  َوٱ r&  
٣٥  ٢٢  
 َ*  ِ(Nَ ن
َ
ِ أ iُ ٖGَ ٰ¢َ ُoَ <َnِ£َ F$ٗBۡۡ وَ  ِ*-َ ََن ِ
َ
ۥٓۚ إَِذا 2ََ¤ أ
  M3ُNَُل َ¥ُۥ M[ُَEَ -9ُُن  
β% x. 
Αθ à)tƒ  
βθ ä3u‹sù  







M<ُِJَٰن ٱMَۡHَۡم ِ أ ̈ ۖ َ©Wِِٰ- ٱ, oَnَMُc
  ]ِٖ _* &ٰٖTَIَ  
$ oΨtΡθ è?ù' tƒ  
٤٠  ٢٤   ُ-ۡªَ ُِث ِ$  َ إ 
َ
wَۡن  َ*ۡ- \َ »َض وَ ٱM'ُKَۡ$ُR oَۡHَ> DََۡJ  ^ ÌtΡ 
٤٢  ٢٥  





 !َ 4َo\َ )ِYۡNُd  
Α$ s% 
 Í_øó ãƒ  
٤٣  ٢٦  
 َ َK َۡ2 ِ/ِّ7َِ= إ
َ
 ِJۡ'ِۡ,َٓءِ/ ِ*َ- ٱ َۡ *َ  
ۡ
َR ِ c 4َ َ ٓ)ِ'ِۡcv ِ.ۡ
َ
َك  أ
   ٗPِّMiَ ®ٰٗ َ̄ ِ  
’ÎΤ u !% ỳ  
٤٤  ٢٧     ٗّqِ\َ u$Jِۡَ°َٰ- ََن  ±ۡَ°َٰ-ۖ إِن ٱ ±fَ =َِ7 َ­ۡ'ُِ ٱ
َ
 َ  β% x. 
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٤٥  ٢٨  




ٓ أ 7َِ= إِّ/ِ
َ
 َ
 ۡ ±Jِ ٰ°َ -ِ ّٗHَِو    
∃%s{r& 
βθ ä3tGsù  
٤٦  ٢٩  




 cََ)ِ 2ََل أۡ, -ِ´َ, ۖُِ.ٰ َ̄




٤٧  ٣٠     ٗّِpَ ·ِ إِُۥ ََن  ٓ ِ ّ̧ 4ََ َر $ُِYۡ(َiۡ
َ
iَ ۖ4ََۡJ\َ ٌٰTَiَ 2ََل  
χ%x. 
Α$ s%  
٤٨  ٣١  
 ِ¹َۡ
َ
ٓ ُ,Wُ َوأ f
َ
X ºَ\َ ِ ّ̧ ۡدُ\Mاْ َر
َ
ِ َوأ  َوَ* M\ُَۡcَن ِ*- ُدوِن ٱۡ
M9َُن 6َُِ7ٓ 
َ
  أ ٗّ3ِ!َ ِ ّ̧   ءِ َر
M\ُَۡcَن 
βθ ä. r& 
Ï !% tæß‰Î/  




َR َوَ@َن    
tβ% x. uρ 
$ wŠÅÊö tΒ  
َُ'Mاْ   ٥٩  ٣٣ MَٰJَة َوٱ­ qْ ٱ M\ُIَا
َ
 َ	Jٌۡ أِۡ.ِ'ۡ¡َ -ۢ*ِ ََJََ۞β öθ s) ù=tƒ  
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Dََ;ِٰت Mۡyَََف Mۡ3َJَۡRَن َ½¼   ±  ٱ
٦٠  ٣٤  
ْوَ¾´ُَۡR 4َِ	MُJَن 
ُ
َ ¿ِٗJٰ َ &َ<ِ\ََََب َوَءاَ*َ- وc -*َ fِإ
 َJ+ۡNُ fََو gَoَÀۡٱM<ُ َن َ! d   
z>$ s?  
٦٤  ٣٥  
Bِۡ$ َر4َِّۖ َ¥ُۥ َ* َ¡ۡ[َ 
َ
ِ7 fُِل إ Áَََ *ََو oََJۡ	َ *ََو oَRِۡR
َ
X 
  ٗّyَِ 4َ_4َِۚ َوَ* ََن َرٰÂَ َ]ۡ¡َ *ََو  
β% x. 
٦٦  ٣٦    ¼pَ ُج$َ	ۡ
ُ
ءَِذا َ* ِ*=_ Mۡyَََف أ
َ
Äَُٰ- أ ِÅُۡل ٱM3َُPَو  Αθ à)tƒ 
 إِ ّ*Woُِ <ن   ٧١  ٣٧ۡ 
f  ٗّ~ِ3ۡ * <ٗ(ۡpَ 4َِَّر ٰ َ َ̂   َوارُِدَ.ۚ ََن 
β% x. 
$ wŠÅÒø) ¨Β  
٧٢  ٣٨   -َRِ Æٱ ِÇّoَnُ Èُ   ٗِّÉKِ DَِE ]َ<ِِJٰ ̈ ُر ٱ,ََ M3َاْ و θ#  ٱ­ s) ¨?$# 
٧٣  ٣٩  
 ِ Æ2ََل ٱ =ٰٖÊَِّ¡َ oَ(ُٰََءا ۡDِَۡJ\َ ٰËَ(ۡ­ُ َذا> R َ9 -َ َ ِ Ìِ ْ Rَ- ُ$وا
 ِ]ۡ3َP$ِَ,ۡي_ ٱ
َ
Rّَِ -ُyَpۡٗ   َءاَ*Mٓoُاْ أ
َ
3َٗ* َوأ * ٞÍۡ	َ  
Α$ s%  
٧٥  ٤٠  
 ُ<ۡَJَۡ ِgَJٰTَ ~ۡواْ 2ُۡ& َ*- ََن ِ ٱ
َ
 إَِذا َرأ ³pَ ۚÎ ¼*َ -ُٰÏَpۡ$ۡد َ¥ُ ٱ




oKُ ُ'َIۡٗا  
َ
nٗÑَ َوأ *  (# ÷ρr& u‘ 
٧٦  ٤١  
 ٌÍۡ	َ =ُٰ¢َِJٰ Ò,ٱ =ُٰÓَ3ِٰÔَ,ۡٗىۗ َوٱ.ُ ْ Rَِ- ٱۡ.َ)َۡوا
Æٱ ُ َوPَِPُ ٱ
ا  \ِ  َ$د¼ * ٞÍۡ	ََا7ٗ وMََQ 4َِَّر َo  
‰ƒÌ“ tƒ  
# ÷ρy‰ tG÷δ $# 
ِي $َ9ََ   ٧٧  ٤٢ Æٱ =َRَۡء$ََ
َ
ا  َٔاَٰ)ِ  بِ أ ًGََوَو fٗ*َ ]َ­َو
ُ
wَ َو2ََل oَ  قال  
ا    ٧٩  ٤٣ ۚ M3ُNَ *َ Cُ(ُ[ۡoَiَُل َوnَُ>_ َ¥ُۥ ِ*َ- ٱ,َۡ'َاِب َ*ّٗ Öَ  يقول  
oَ ِc َۡ$ٗدا    ٨٠  ٤٤
ۡ
َPُل َوM3ُNَ *َ ُُۥQ$ََِو  
 نرث
  يقول
٨١  ٤٥   َ واْ *ِ َوٱ×ُ َ ِHّ gٗDَِِ َءا F  - ُدوِن ٱ ٗّ\ِ ۡDَُMُM[ُ  #θاْ  çΡθ ä3u‹9  
ا    ٨٢  ٤٦ ¼Iِ ۡDِَۡJ\َ َنMُMWَُPَو ۡDِِcَدوَن 7ِِ'َ$ُُWۡَiَ ۚ Öَ  θçΡθ ä3tƒن  
 وِۡرٗدا    ٨٦  ٤٧َoDَKَ ٰ:َِإ ]َ*ِِ$}ۡ<ُۡ¡θÝ−  َوMyَُُق ٱ nΣ 
٨٨  ٤٨   ۡp$ ٱََ ا  َو2َMُاْ ٱ× ٗGََو -ُٰÏَ  θ ä9$ s% 
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٨٩ ٤٩   , !َ ۡ(ُdۡKِ ۡ3َd   ا Λä  إِّدٗ ÷∞Å_ 
ا    ٩١ ٥٠ ٗGََو u$Jِن َدَ\Mۡاْ 
َ
#)  أ öθ tãyŠ 
٩٧  ٥١  
 *ٗMَۡ2 َر 7ِِۦِoُc3َِ[ َو(<ُۡَ 7ِِ ٱ ِ{َّُÙِ 4َِyَِJِ7 ُٰÚَ ۡ Ûَ¬ <َnِ£َ
ا   ّٗ _G  
 َ]3ِ(<ُۡ  ٱ
٩٨  ٥٢  






 ّ*ِۡ- أDُoۡ*ِ _Ýِُ &ۡ.َ ٍن$ۡ
 ۢَlِۡر ۡDَُ §ُ<َyَۡÞ  F  




  بدالاإل .٢
وضع حرف مكان حرف آخر او إبدال كما  ذكرت سابقا أن اإلبدال هو   




  اإلبدال  اآليات
١٧  ١  
 ۡDِِۡت ِ*- ُدوََ ×vَ Dََ &َÉ<َ(َEَ oَpَُرو DَۡHَِإ ٓ oَJۡiَۡر
َ
َ ¡ٗ}َpِ
   ٗPِّMiَ F ٗ{ََz  
ôNx‹ sƒªB $ sù  
٦٥  ٢  
 ۡZِßَۡۡهُ َوٱُۡvَ <َDُoَ َۡ7 *َِض َو«
َ
wِٰۡت َوٱ;َٰÏَ yرب_ ٱ
   ٗّ<ِiَ ُۥ¥َ َُJ'ۡ­َ &ۡ.َ ِۚِۦcَٰÔَ'ِِ,  
É9 sÜô¹$# uρ  
٧٨  ٣   ۡYَۡ,ٱ §ََJ ®
َ
 ِ\oَ ٱ$Dۡَ uٗا  Cَ أََ ِم ٱ×
َ
   أ
ìn=©Ûr&  
‹ sƒªB$#  
٨١  ٤    F ٗّ\ِ ۡDَُَُ]MُMاْ  ِHّ gٗDَِِ َءا واْ ِ*- ُدوِن ٱَُ ْ   َوٱ× واَُ   ٱ×
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وبعد أن يفارق آيات القرآن يف سورة مرمي اليت فيها اإلعالل واإلبدال فوجد 
 . ٤واإلبدال  ٥٢بدال . فاإلعالل اإل اإلعالل و علي تشتمل آيات ٥٦
الكلمات التي تشتمل علي  أصول كيفية عملية التغيير من :  الفصل الثاني 
  اإلعالل واإلبدال 
 اإلعالل  .أ
  القلب قواعد   )١
 رقم
  رقم 
  ة اآلي
  ل الاإلعتحليل   كلمات ال
  ندآء   ٣  ١
قلب الياء مهزة ، أصله نداي 
  صار نداء على وزن فعال ف 
  دعآء   ٤،٤٨  ٢
قلب الواو مهزة ، أصله دعآو 





قلب الواو ألفا ، أصله كون 








قلب الواو ألفا ، أصله قول 
  على وزن فعل فصار قال
  هني   ٩،٢١  ٥
ياء ، أصله هيون  ب الواوقل
  فصار هني 
  مقضيا  ٢١  ٦
قلب الواو ياء يف اسم املفعول 
  ، أصله مقضوي فصار مقضي
  جاء  ٢٣،٤٣  ٧
قلب الياء ألفا ، أصله جيأ 
  فصار جاء
  مرضيا  ٥٥  ٨
ول ملفعقلب الواو ياء يف اسم ا
  صار مرضياأصله مرضويا ف ،
  تاب  ٦٠  ٩
ه توب قلب الواو ألفا ، أصل
  فصار تاب
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  أخاف  ٤٥  ١٠
 قلب الواو ألفا ، أصله أخوف
  خاففصار أ
  قواعد الحذف   )٢
 رقم
  رقم
  ة اآلي
  تحليل اإلعالل   كلمات لا
  خفت  ٥  ١
حتذف عني الفعل املاضى األجوف عند 
، ناده اىل الضمري املتحرك اللتقاء الساكننياس
  أصله خوفت على وزن فعلت فصار خفت
  يرث  ٦  ٢
ا عدوتيه قل إذا وقعت بنيحتذف الواو للث
ه يورث على الياء املفتوحة و الكسرة ، أصل
  وزن يفعل فصار يرث
  مل يكن   ١٤  ٣
ضارع حتذف عني الفعل األجوف من امل 




  كنت  ٢٣،٣١  ٤
حتذف عني الفعل املاضى األجوف عند 
  نتإسناده إىل الضمري ، أصله كونت فصار ك
  جئت  ١٨،٢٣،٣١  ٥
ف عني الفعل املاضى األجوف عند حتذ
سناده إىل الضمري ، أصله جيئت فصار إ
  جئت
  دمت  ٣١  ٦
األجوف عند حتذف عني الفعل املاضى 
دومت فصار  إسناده إىل الضمري ، أصله
  دمت
  يأتون   ٣٨  ٧
حتذف الم لفعل الناقص عنذ اتصاله بواو 
  اجلماعة ، أصله يأتيون فصار يأتون 
  نرث  ٤٠  ٨
ثقل إذا وقعت بني عدوتيها لواو للاحتذف 
املفتوحة و الكسرة ، أصله نورث فصار الياء 
  نرث
املضارع أفعل، أصله  حتذف اهلمزة للثقل من  يغين  ٤٢  ٩
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  يؤغين فصار يغين 
  تدعون   ٤٨  ١٠
الناقص عند اتصاله بواو  حتذف الم لفعل
  اجلماعة ، أصله تدعوون فصار تدعون 
  يلقون  ٥٩  ١١
د اتصاله بواو ناقص عنل ذف الم لفعل احت
  قوون فصار يلقون اجلماعة ، أصله يل
  اتقوا   ٧٢  ١٢
حتذف الم لفعل الناقص عند اتصاله بواو 
  اعة ، أصله اتقووا فصار اتقوا اجلم
  رأوا  ٧٥  ١٣
حتذف الم لفعل الناقص عند اتصاله بواو 
  اجلماعة ، أصله رأيوا فصار رأوا
  اهتدوا   ٧٦  ١٤
بواو اتصاله  فعل الناقص عند حتذف الم ل
  ر اهتدوا اجلماعة ، أصله اهتديوا فصا
  دعوا  ٩١  ١٥
حتذف الم لفعل الناقص عند اتصاله بواو 
  صله دعووا فصار دعوا اجلماعة ، أ
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  متقني  ٩٧  ١٦
ذف الم اسم الفاعل من الناقص ، أصله حت
  متقيني فصار متقني 
  حتس   ٩٨  ١٧
أصله حتذف اهلمزة للثقل من املضارع أفعل، 
  حتس  تؤحس فصار
  ألهب  ١٩  ١٨
ه أوهب على وزن حتذف الواو للثقل ، أصل
  يفعل فصار أهب 
  قواعد اإلسكان   )٣
 رقم
  رقم
  ة اآلي
  ليل اإلعالل حت  كلمات لا
  يكون   ٨،٣٥،٤٥،٨١  ١
قل حركة الواو اىل الساكن قبلها ، أصله تن
  يكُون على وزن يفعل فصار يكون 
  ميوت  ١٥  ٢
له أصساكن قبلها ، تنقل حركة الواو اىل ال
  ت فصار ميوت ميوُ 
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  أعوذ  ١٨  ٣
ة الواو اىل الساكن قبلها ، أصله تنقل حرك
  أعُوذ فصار أعوذ 
  أموت  ٢٣  ٤
الواو اىل الساكن قبلها ، أصله  تنقل حركة 
  ت فصار أموت أموُ 
  أكون  ٤٨  ٥
تنقل حركة الواو اىل الساكن قبلها ، أصله 
  أكُون فصار أكون 
  يزيد  ٧٦  ٦
، أصله  ن قبلهااكالياء اىل الس تنقل حركة 
  يزِيد فصار يزيد 
  سوق ن  ٨٦  ٧
تنقل حركة الواو اىل الساكن قبلها ، أصله 




  اإلبدال .ب
  قمر 
  رقم
  ة اآلي
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  وزن افتعل فصار اصطرب 
  اطّلع   ٧٨  ٢
تطلع على أصله ا ، االفتعال طاء  قلب تاء
  اطّلع وزن افتعل فصار 
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قلب فاء اإلفتعال تاء ، أصله ائتخذ على 




  لخامس الباب ا
  الخاتمة 
  الصة الخ:  الفصل األول
نتهاء من البحث والدراسة عما يتعلق باإلعالل واإلبدال يف سورة بعد اإل  
 مرمي، وصل الباحث إىل اية املطاف و هي اخلالصة.
  وأما اخلالصة اليت قد مجعها الباحث فكما يلي: 
 ٥٢آية.  ٥٦ املوجودة يف سورة مرمي واإلبدال  اليت تشتمل على اإلعالل  ياتاآل .١
  ى اإلبدال. عل آيات اليت تشتمل ٤آيات اليت تشتمل على اإلعالل و 
واحلذف. اما  سكان،واإل اإلعالل ينقسم إىل ثالثة أقسام فهي، القلب، أنواع .٢
اإلعالل بالقلب،  الكلمة يف اآليات القرآنية من سورة مرمي اليت تشتمل على
    ، و اإلعالل باإلسكان اتكلم  ١٠اإلعالل بالقلب  واحلذف فهي واإلسكان،
 .اتكلم  ٣واما اإلبدال فهي  .اتكلم  ١٨، واإلعالل باحلذف اتكلم  ٧
نية من آ القر  يات آلا واإلبدال يف  اليت تشتمل على اإلعاللأصول الكلمات  .٣
 أصله دعاو، كان  فهي اإلعالل بالقلب: نداء أصله نداي، دعاء سورة مرمي
 جاء أصله مقضوي،  أصله هْيِون، مقضيّ  أصله قول، هّني  أصله كون، قال
أصله أخوف. أما  أصله توب، أخاف أصله مرضوي، تاب أصله جيأ، مرضيّ 




 أصله دومت، يأتون  أصله جيئت، دمت أصله كونت، جئت يكون، كنت
أصله تدعوون،  أصله يؤغين، تدعون أصله نورث، يغين نرثأصله يأتيون، 
أصله اهتديوا،  أصله رأيوا، اهتدوا أصله اتقووا، رأوا أصله يلقوون، اتقوا يلقون
أصله أوهب.  أصله تؤحس، أهب أصله متقيني، حتس أصله دعووا، متقني  دعوا
أصله  أصله ميُوت، أعوذ أصله يكُون، ميْوت اإلعالل باإلسكان: يكْون  أما
أصله  أصله يزِيد، نسْوق أصله أكُون، يزْيد أصله أمُوت، أكْون أعُوذ، أمْوت
أصله  أصله اتطلع، اّختذ أصله اصترب، اطّلع نسُوق. وأما اإلبدال: اصطرب
 ائتخذ. 
 قتراحاتاإل :  الفصل الثاني 
الباحث عن اإلعالل واإلبدال من اآليات القرآنية يف سورة وبعد أن يبحث 
أن البحث عن القرآن من جهة علم الصرف مهم فمن خالل البحث  ي مرمي رأ
العربية قد يعرتيها اإلعالل والتغيري   ات والدراسة استنتج الباحث أن أصول الكلم
 كما يف سورة مرمي.
هذه املعرفة مساعدة للباحث يف طلب املعاين الكلمات و مساعدة يف قراءة 
رى الباحث أن هذه الدراسة مناسبة و مهمة عند الطالب خاصة يالقرآن فلهذا 
باحث أن . و يشعر ال ون التدريسلرتبية وشؤ ربية من كلية العا  تدريس اللغة بقسم 
نتظر كل االنتقاد والتنبيه ألجل تصحيحه يف األيام يف هذا البحث بعيد عن التمام




انتهيت من كتابة هذا البحث و ليس هذا البحث إال بعون اهللا تعاىل و بعون من 
 لبحث مباشرة كانت أو غري مباشرة.هذا ا ة يرافقين يف كتاب
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